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MINIST'ERIO DE LA GU'ER'RA
P A~RTE OFICI~~L
D. Joaquín 8oli"l Diez.
» Benit., '~hrq1.wz ).l:u:th.ez.
» l\lalluel Uaut'i.lH·" Soriano
~h<1rid 8 de febrero do J.905. l\L1.R'.!'Í'fEGUI
1\L\HTÍTEGUI
Señor General dd quido Cuerpo de ejórcito.
SU~SECEI;TARtA_.
8T;PEnNCMEJ~ARJOSBAJAS' " '1'
E Excmo. Sr.: En Vifli,'l, de la instK'l.l1CÜt que V. E. eursó ái li.croo. Sr.: Según partiC'ipaá este iHiIlÍf:tcrio el G.'311(,ral
dr-l ;-¡f-gI~lld() Cucrp> d~ cjémÍt.o, fallt'ci{> Al (1ía. () del. corriente! ·este \Iinisterio en 24 del próximo pas",do mes de enero, pro-
moviila 1)01' el prinlE'r t0~iéJll:e dl~l l'l'I:.(imiento Cn.za<!ores deme:: en Sevilla, el general de brigac1D, ele la l'('('ción (te 1'('Sf'rV<1 I
dr,l E~ta\lo 1Ilayor General del Ejéreíto D. miguel de Fuentes ! Altnnn:::a, 13." de Caballeria, D. J"sé de 1,\ Sala y d~ '~Q'le, en
y Ga'lchís. . ! solil:itud de que se le eOtH~,da"p::slil';Í, In situad/m de supel'-
l ' . llnml>rarin ~;in :-<ndtlo, el Rt'.\., (el. D. g.) Re ha :;dvido deR6pti-
'e real orden lo di¡!o á. V. E. par:< I'1U conoeimientú y fiDE'S
.• 1\J' mM 1ft ¡.wt.ició,¡ del jntere~ad\), C,lll ::lrr"'g10 á IO'que df\termi-cOl'l'r~~pOndlel1tes. DioA guarde r. V. E. mucho::: ai\os. ¡;,' .11-
I1rid Hde febrero do 1905. na el arto (). o del real decn::to de ~ de ago:;to de 18~\) (C. L. llÚ-
MA.UTÍ1'E,mr mero ;~S~).
D<~ 1"'11.1 Or:.1Pll ]0 rli¡{o ;¡, \,'. E. pi,r;' A'..l cOlh;ciminllto v dl'-
Sc'ñor PrMidente dE;! COnGf'j~ Supremo rle GUl:'l'ra y Mari1l3. rró; ef,i:t.Ot>. Dio~ gnardf. á V.K muchus a:'\cs. .l\bürid
Señoren General del prim¡~1' Cu(~rp(\ de ejército y Orrlewl,(~or de S (le fe1>rol'o <le 1.!~05.
lJagos de Guerra.
CLASIFICACIONES
Gin:ulfl1·. Excmn·. Sr.: El RRy (q. D. g.) se ha Hervido ¡'
declarar aptos para, el 3RcenEO, enanIto por antigüedad le' co- :
riesponcla, ,í. los eomanc1r..ntri:' de InfantHl'ín comprendidos al. ¡
la fli.guicnte relación, que principia con D. Miguel ViHalcnga !
Mutl y t~r~il1a. con D. ll,'1am,el Canta¡'¡,ro Soriano, por r~unir '¡
las condICIones quP. detcrmina el arí. o.o dcl reglamento de
24 de mayo de lSü1 (C. L. nnIll. lUó). 1
De real orden lo digo á V. }ji, para su conocimiento y fines'
cOl1signient&fO. .Dios guarde á V ..K muchOR m'\08, ¡~Iadrid
8 de febrero de 1~05.
!':: ~~enor ....
©Mini
Relación que se cita.
D. Migufl Villalonga ~luti.




D. O~ núm. 32
I~DE}e~IZACIONJ'~S
Excmo. Sr.: Visto el escrito do y, E. l'efcl'ente al drr('''',:no
á inc1emnümción elel capitán de Carabineros D. Josó 'Bañón
Amoró!l y c13ses do tropa ele la Comauüall(;ia de V~;leneia que
le acompaüaron en la prádiea ele diligencillll en una eausa
por homicidio, el' Hey (q. D. g.) se ha Rer\,i'~o reRolver les ¡.:HUl
aplicables ú los interesados 10B benp,ik;.os del VigQlltfJ regla-
mento de indemnümciones; pero s;:enclo cargo el i ro porte (lA
estos devengos al preSUpuAsto ,1,0 la sAeción de HaeieDda que
RntiBface los habsrcs del cit::.:Jo cuerpo, Ulla vez que la comi-
eión no fUt- or¿lenada ~~or este Jlinisterio.
De real orden. to digo á V. ,E. pnra su conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadriG
8 ele fcorero de 1905.
~l:"G acuerdo con lo informado por eRe Consejo Supremo en 26
de enero próxim;) pa!óaclo, ¡,;e un ¡;ervido concc<lerle licellcia pa-
ra' contmcr matrimonio con D.a Antonill, Flort's y Garcia, una
YCZ que fe han llenado la" fonnnlidades preyenidaR en el real
decreto de 27 de dieiembre ele HJOl (C. L. núm. 299) y cn la
real orden circular de 21 de enero de l[l02 (C. L. núm. 28).
De o1'llen de S. M. lo digo á V. K para su conocimiento y
derruis dedos. Dial' guarde ti V. 1L. muchos nños. 1.htdrid
S (le febrero de 1905.
MARTÍTEGUI
Señor Presidente del. Consejo tlupromo de Guerra y l\Iarinl\.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
J\:lA'l'Im\.IOl\lOS
li}xcmo. Sr.: Accediendo á lo f:'olieitado por el oficial pri- ~
'mero do Administ,r:lción JTilitm, eon destino en el primer 1
Cuerpo de ejéroito, D. Dámaso Viar y Espiga, 01 Re,)' (q. D. g.), ~
© Ministerio de Defensa
Señor Ordenador (lo pagos de Guerra.
Señores Generalcs del primüro, segundo, tercero, quinto ~
sexto CUArpos de ejercito.
SECCIÓN DE S.A~UDAD M!LtTA'R
lUiiSlDE:NCIA
Excmo. Sr.: Yü,ta la inRtanchqlle V. E. cursó á eate
)IiniC'tprio .. promovitla por el oficiitl primero de AdminiEt.ra-
C:\ón l\lilit~r, en Fiiuación ele excedente en esa región, don
Eduardo Cabreri::;o y G,u'cía, solicitando ~e le conceda. trasla-
dar su residt1noiri. á esta eOi"tB, él Hey ('1. D. g.) ha tenido á
bien ac:.:eaer á la petición del rccurrentE'.
De real orden lo digo á, V. Fil. para 811 conocimiento y de-
má8 efectOi:l. Dios gUP,rdo á V. Ji.}. muchos años. }fadrid 8
de febrero de 1U05.
:\IARTÍTEGUI
Señor General del cnarto Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista. de la propu0sta reglamentaria deI USr.01150S correspolldie~te al ¡nes aetual, el Rey (q. D. g.) ~e
í h(l, Bervido conceder el empleo Ruperior inmediato, á los oti-
\ oialt-,s del cuerpo dc Veterinaria }lilital' comprendidos en la
1[;igiIiente relación, que co!Uirnza eDn D. Alfredo Alonso Ro-
dríguez y onnclllye con D. Publio Coderque Gómez, 108 cuales
eRtán declarados aptos para el ascenso yson 103 más antiguoS
en RUS respectivos empleoF; debiendo di"frutar en los que ,se
les confieren clr, la efcctividad que:í cada uno se asigna en
la citada relación.
Es asimismo la volnntacl de S. 1\1., que los opositores·
aprobados por real orden dn 21 de octubre de 1897 (DIXltlO
OFICIAL núm. 238\ D. Manuel Español Barrios, D. Juan Gar-
l. S
cía Almans& y D. José f(jrniÍnde:?; Alcalá, que son los número
1,2 Y 3 do la aseaIa de aRpirllntc8 y resil1eiJ, respcctivMnent~,
en Pnig (Valencia), Cádiz y Madrid, ingrEsen en servicio actI-
vo con el empleo de veterinario tercero del expresado cuerpO,
disfrutando de la efc<:tividad de c"ta feeha.
De real orden lo cligo a. V. E. para'su eonocimiento Y lj.e~
mas efectos. Dim; gUf.\rde ~, V, 1!J, m,ucb,ofl años. Madrid 9
de bbrero de 1905.
~IAR'l'Í'l'EGl.Ú
t1E'ñor (1eneral del tercf3r Cuerpo de ejército.
Señ/.)res Direetor general de Cal'r.hinorús y Ol'denaélol' de pa-
gos de Guerra.
Exemo. Sr.: Vil'ta la in::>tallC'Ía que V. E. cursó á este
Ministerio, promayida por el oficial primero de Administra-
ción Militar, cori dc,!t.ino en esa Ordenación de pagos, fl., Ma-
nt:el R.odrígllcz Bosch, ilolicitando se le concedan dos I1lE'~é~s da
licencia por asuntos propios para Ceuta, el Rey (q. D. g.) se
ba servido Iwceder :í. la petición rlpl illtereFado, cün arreglo tI,
las im:truocioneil de 16 de marzo de lSSfí(C. L. ntím.1H2).
De re<:,lorden lo digo á V. ,K para su conodmiento y de-
má¡.; efectos. Dios gUl.:.rdo ¿ V. 3:1:. ::J1l10h08 aflos. ltladrid 8
de febrero de 1\:)05.
LICIDRJIAS
~-:'efiol' Director general de 1:1 Guardia Civil.
Señores General del segundo lJu!'rpo de ejército y Ordenado!;
<le pagos de Uuen/h.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Boñor Gobernador militar de Ceuta.
eco---
Excmo. Sr.: 'Vista la instancia que V. E. CUl'HÓ a AstR
Ministerio, promovidn' por E'l capitán deja Comandancia de
la Guardia Civil de l\]m(~ria D. Fra'.1cisco Luque GHvez, en
súplica do indemnización por el des(;mpeño accidental del
ca:'go de segundo jefe de la cit~lr1a ()olllandancia desde 1.0 de
o'Jtubrc elel año últim.o, nI 1{AY (l{. D. g.) se ha servido otorgar
alrccurrente los beueücioFl del arto 10 elel vigentt')reglamento
(1e indcmnizacioncFl]Jor el tiempo, que justifieal'á, haya inver-
tido en la coniisión de referencia; debiendo 11r[l,ctlc!'.rse la re-
clamación y abono, ccn nrrE'glo tí las pl'E'Vfmciones de la mal
, orden dc 7 ele abril del aúo próximo rnsado (C. 1,. núm. 63),
en ndiciouai al ej-el'cicio cerrado de 1\:)(}i y con aplica,üón: ú la
sección dE' Gobcrnaeiótl de su presulluel"lo.
De real p;L"dEm lo digo á V. lE. pa.r:l su conocimiento y de-
IDas efocj~bs. DioR guarde :í. V. E. mnchoR ;años. l\.ladrid 8
de feb:cro de lBün.
10 febl'elfo 1905
DI':1tf(¡(l ó s;tnlwiüu actual
llei...'r;-ión que se cita
~,-'-------~-----'-~-~-----~--
I ! EF.1~(:Tn'n)},.D
. E' I Empleo 'lue se le,l=----=.c=--=-_=
NO::l.mR ·il I ,~onlle~c '. I1Di:!. \ :lLc~ Año
._--- -_.,---------- --------_..····_-~·_--I-------¡-I
Vetc:::iufrrio" 2.°1 Amlmlancia Montada. <le tropas de ley' . . ¡ l. J
, /. Sanidad Militar. : In. AUredo ~l~nso RodriguQz 11_¡~etermar!o 1.°1 :;~:~;;l:rl) .. , ~.~O¡)
(¡tl'O '" ••• , •. il)p, repmplazo en la B.a regl<Jl1 .. '. ) :Manuel Mmz lzana.•....... , .. " ..'1 [Ch.\ , ..... " ·1, ~! !~t¡em ..• , J.i:lÜ~
Otro .......•. !.l,lmn íd. en la ~.lL región ..... '" )' ¡:;miquo Clavi,jo ~f)rrano ' 'í" ., ¡l(1em •....... "1 ~7i~dcm .... J~)O,)
Otro B.o .•..•. Rúg. C¡~z. ,;\llUanRa, 13.1' de Cah.n. 1;'crnando Tteynarba ' ¡.!.dem '!.'.9... • . • • 1;J:~tklD." , .IHJU~~i~~:~...."... ¡¡110m íd. de Alcánt.ar~~.::::=~ode:n~~~~~~~J~,~~,!~"~:'~:J~~<J~A'~~J~:~~r~:




Excmo. Sr.: En vií-,ta de la ohm titnbda «1,1s nllcvas
Ecmontns», (',"eritl.l por el clql.i[;)'!l de Caballería .D. Ang'cl
!:...Ó:a !~Or-6S, qu.. V, E. romit.ió á c;;h~ llini"h:rio (;OIl. S~ escri-
tode 15 (le junio último, el Hoy (q. D. g.). ,l., :lCllt'J'ÜO con Pl
informe emitido pOl'.la Juut-aColll5Ultiv:J. de Guena y pon'u-
DESTnms
~e¡jor Capitán general de Canarias.
%~cr Ordenador de pagos de Guerra.
:b~xemo. Sr,: En "h;;ta del certi.fiouflo de reconocimiento
f¡¡'lU1tD.tivo que V. E. remitió iL cEte l\liuisterio con su eEerito
dp g de enoro próximo p::tm:l0, del ciño re:::ulta qUf. el fa,1'01:1-
eélri:ico priml!l'Ü de f.~a.niclad.l\1ilitar.(m sitnadón de reempln~o
por enferUlo en eRa. plaza, n. E\lt;~;::·io T::Jcinj} Sflnchez, f::C en-
cueutra restablecido y en diepoiiiei6n de prestar el servicio ue
RU e]:¡¡;c, el R.'Y ('-1. n. g.) ha tenido á bien di~poner que dic.ho
oti,~b.l inf);:'Cse en servicio activo; quedando hasta qne. le 00-
rre¡;l'OlHla ubtener l~olocación en Bituaeión de excel1cnte forzo-
zn, Con atre~lo ó.la real orc1oil de 10 de octubre de l~Ol ((.'0-
lfcr-i!ín Iegislrtiua núlll; 229).
])e orden de S. M. lo digo á V. E. pa.ra sn ,conocimiento y
domas "1ectos, Dios guarde ¡i, V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 190ó. .
niAltT1Tfw·m
n," LaG próf¡lgos presentes ó amentes Ú l¡uiems eorrcsponJ
elc aplicar por GUeJ::¡'!1 el actual indulto, Aon sólo los qne com··
prende el arto 148 de In vig6J2tfJ !BY do reclútamient(l y reem-
plazo dd EjÓ1'0ítO .v la real odcn a.e ~~: de junio de 1903
(O. Lo núm. 11:3). E: oport\.~.no acnerdo COmpe1:B á las autori-
dades judicialeil de los tcrritorioscn qUCj ID. cul¡Jf,. ~'c hubiera
contraído, en los cuales deben ohral' los ant,cccdrmtrs nCC0.sn,··
rios. Si la present:lción ue J.os prúfngc8 auslmtcB se lJiciera ante
otms autoril1~LdcfldiRtintas, éiltuH hatrán de poner en cenocl,...
miento ele las antes ill.c1ieatt:1s (i] hecho de d.icha pre~eütc.ción.
con not.icia de la fceba v eircunst:mda," en qU'3 1'0 hubiese
deotundo, esperando, roln detener al prn2ullto culpahle, not.i-
cia del acuerdo que se diéte. l~o surtirá ef:l(:w al~ullo el iu~
dnlto concedido á b~· pl'Ófl1g,)S ausentes pre~ontltd()s., si é!3to~.
dejaren ele empezar tÍ, cumpli.r, después de apliclírsele.'.' la 1"C:,
petieb gracia, los c1ehercH militare;; que fG les seúl1len Ó La
eorresponuun por la ley.
4. a Quedar.\n en snsprmso y en poder de la." :mb:.ddade:s
de 1m; distrito!> tOdOfl 101" mmec1ient,,::, do inr1ultq pl'.¡:ticl1lDr qno
('¿j rdiemn :i lo/! beehos de Jos qUe! cl)u1pl'm¿fe e]J'{'l'üdáo real
{
rJeereto: sin ~('l'juicio de. qne los ilJ.t(~~·,."f'l;,.dos I;U!'K1r.u pedil; que
1'0 tl'llllute,n dIchos: expedIentes deSpUt·3 d8 l'CI::\.l':,lto Jo opormno
lNDCLTOS en cuanto ~, la aplicación de uqueHa grada general, Di así h'~
Gireular. Excmo,::ir,: Publicado cula (,'ru:efa de J!(r.dl'id .C()Jl vÍnin.rn.
del 23 de enp.l'b pl'ó~imo PI.\rona0 el 1'('<11. ducreto de influl to üel' i5.:1. Los ;jdes de 10r> (':"Í;-1hJ.eeilUi2r~to.'! pen'll.-oH Ó CW31T'0S en
d:a anterior, expedido pcr 1IJ, Prp.Ri<18nein. del Cous<.'jo d', Mi, (,ne se ellt~ur,ntre1l1()f; intel:(;;,ftdm; remitil':lrJ. con nrgeúein: !UR
Ulstt(~", é inserto (JU la CollJl'¡;iún Lefjislatit;n del l~i(;J'ci¡-o CO'} hoias hiHtóri'~u-peiúil('¡.;Ó ¡¡::i.acJ.oilt;i'J s~'níTllo3 CUi'OS, dl' aqn<i--
el nÚm. 10, el Uey (ll. D. g.), t](J confol'mid<l,d cou lo proPIWR- 11~o~ á qaiene'! lhwd:t c0rrésponder él indulto. .
to por rl COllf:t!jO :':':upl'emo de Guerra? fiTnrirülp.D g del actn:1.]., 1 G.:l La:- :lUtoi'id~Mlefí mü¡tul'es jn:!"Í:.,inJt>;; p¡'ocm'm,án tleF'-<E~ ha servido rl:sd';'el' qua par:-,_ 01 cumpl.imiC'lüo del rú:,;u- ¡. ;H1Char C()11 h mwmcir. pOi'ible, lo:; hwi.:lel1tAs lid indu.lto y
clollado real decl'!.'to pOl' .lu~: autoridlHles milü:l.l'(,!o S0obsel'VNl ·áarillllPt-iciu:l. E:':T~e :tl"illü:tc:-io' l~3 lo~ jJl'OC"C'P.dOR Ó reo;; á
las rp,gln~siguicllk!'l;. ! (1 uieilcs se Jll~hieJ'a. uplieadl), cnidnJlcI:r¡k qJlI'J con J'üs:':Ject~) 0,
1.,,- La apÜcaéióll de lo,~ beneficio!' que Be OtOl'g<1l1 por dl- 1, (),;;to:! Fe 0~;pru:e) :viemó,sJ el tkmpü <15 ·¿:':'ilCl.;,;'..'.'.', cumplldo yc~o reall1eel'oto correeponJe en la jUl'i"uiccióll n.Jilit~tl' ¡j, lm'del que becba la rebaja. r:·i3~.1-r0 nI pen:t.k.
(:encra!os de Cuerpo de ej6reito, C"IJjtanes' gfmCJ.'iÜe~ d8 G-,:Ji- ¡ "7.:1 De];;s prov¡dentias que lli,.,t¡J,3tm h.~ a\úJridaél.es· en:'
era B:.llc"'!·D~' y C' . G)' 1 '1' i . ,11:' . .. "'" ,311ana[1 yo.)ern:ll ore;'~ mI ¡wrt>s ¡ e Cauta y (~3rgadaH de la aplicación d0 e::¿e indulto, ;wci.:·ún d.~ari'f. los
J!" eull.a COn :,;us auditore,:, oyr.mb·ul itmeion:::rin ele1 Cnei.'po ¡1\ntQreb¿¡.¡108 c"n el término de ,1:ez t1ín:·.:, :\, ~od:.'.': de 1:1 ~'ecba en
uriJ.lCü llU'" ;-"1' l' ':1" J'fi 1 ' 't' I 'fi 1 'l 'e - G
'J <...ga ;¡, COllElue:'aCWE U) "cn. en 1~¡:: cnes 10- '¡ue se es !lotllque, ante e IJon::¡.'.l0 ¡,jup.;:cr:.~o (¡.:~ He~'m y
nes de Cf)ill¡wt('l' . .< 1 c' l' " J .. . ...2 :t' lela, Eeg!.J.Jl e lJugo cte , U¡::~;lCIa ml1ltal'. ~\Iarinn.
L " D..eberAn dlll'~e 1'.)(:1' tCl'lllin:.I,t1rm, cualr¡uiCl'ft (Ine ¡'f'll· d 1
1
.
eStaCIO clÍ que E! • Do real ordcll 10 digo ,1 V. E. P"l'l), fin cODO(',::!1ieutn y tlo~
e ent'UGlltl'On y con las fonna!IdadeB a~1te.s.,.ex- ·.m:¡"; et(>(:tos. Dio,c¡; gmm:le tí. V, K )'lHwho.3 ~,.;'j.o'!. :Madádpresaduf; las caU81 I ,. "1 t " I
' " : S en qne no li.Unera reealC o sen 'enCln ütme. nde febrero de 1905.y Be 151"an "ólo l . .1 o ,:'0 ... por a guno de los delItos que preC¡f·ma los C:~;:;;>3
e;llY -'o dehlrt. 1.° de aquel real r¡ecroto, con la. sulved¡ld,
art' o q¡l1: se refiere á In¡,; plazaR ne Africll dH lo jmwcnido eú el
, 1cn Q ::> o del ro'. '.
1'1': ] '. lEmo, SIO!lll'rc que los hechns hubieren ocu-
it o autrs al' la f,c'", '1 11'" 1,," l 1
., " ,Lo, l. e FiU pll ) IC~lClOa ,'1 fl gUll"S ( l' t'''t'lscaUfas EC hall' . l' .-.. • ~ • •.. ,., ••
Pi: 1 ",¡sen pennIp.n.teR de acuerdo e-n d Consejo Su-OllO, t eheráu reulit' . " 1 1 1 l" '
c 1 ' URO (¡es¡ o . uego ni c IStl'lt() do /'la pro-o
el -O-llC1a a IOR fi ..•. .
cOlld el ' ~es a!1tes expue!"tos. El lfi(lulto d.e los reos
ella 08 por !O" cpu '1 '1 '. t'·· ,tos del'Jde l' "., nClal08 tie.1W3 F.mr .Im todos Hlf; aiee-
e 23 ~etmes de ~ne' prJi:ximo pasado. .
10 febrero 19m> D. O. nr.m. 32
",o1ueí6n ({e 1. re del ndur.l, ll:l tonido /1, hien conceder :'1 dicl1()
\.'Hpithl la orn:r, c1n p:.'¡u1f'l'a clm,¡, c1d ;,férí tn I\íilital' con distin,
'Ó.\'o hJnnno, como ('.ompl'f'l:¿lido en el fil'L :W elel redamento
, .. - .-
tie recompalP1é> en ¡;·jf.LllpO (ie p<!z. .1
l.)c l'é:nl t}!'dc~n l~.) digo ~ ,ro ~~. p:lru r-n conoein1iollto y dc- ~
más ,;f(,etos. Dio') ~narde {¡, V "G illl
'
Cho" :l.i'íOE. i"ac1l'i,l 8:'
de -iohrcro d~:) lÜ05.'" . - '. - l. ... •.•• \Á i
l\~A~nhEGl:I
ABCD~i508
Excmo. Sr.: En vi"ia (le 18,'propl1e»ta reglm:.lcntnriu de
ascensos t:lrrespondiüllte 91 JUG,S nef.llaJ., (P'\O '/: E, cvrsó p, ()S~
te1Iinisterio con feoha 3 d,ü mismo, el Rf'Y (q. D. g.) ee ha
servido cOlleecbr el orn~)leo superior inmcr1iat() é ingrf-so en
ese cuerpo t" los oueiales del mismo y de Infanteria y Cllba.-
lleril1 comprenzUdol" en la 'f,j.guie!ltc rehwión, qne comienza
con D. Ca:·1.l)s nomeu y S::hns y c011c1nye con D. i¡,nt.onio Al·
c~lá y Cal~aestre, los cna1eR ()¡;tnu dccll1T::llloH :lptos pam el
fll'Cenl'O y Ron JOB mús antiguos ün sm: l'Elt'pcctivos emJ!lem;;
debiendo l1.i~il'utal' Pll loR q~18 pe le~ ,~()nfif'r(~ll, dr. In. ef(oeti"pi-
ua¡l que ti cad:,~ uno pe ;].~i~nn. en la citada l'fda,(dón.
D~~ r{~l!.l Ord01'l lo dig~~ á .V. JI;. l)::n'f:. f~n tonoeÍ!:de~~.to y dp. ..
más efe(;tos. DiUR guarde:1 V. E. mnchol'! ¡lfios. Hadrid H
de febrero de 1805.
Señ01' Director general de C:1l'abine¡·o5.
Señores Generalp-s del f'cgundo, cunrto, quinto y séptimo
Cuerpos de e:iército, CnpÍtúll. gcmen:J. de GrÜicir.. y Ordena-
do).' ele p!lgos de Guerra,
Reladón. que se cila
~~:wt'\'S:la~'~-.=:7."r~~_._~_~o:-_~_~.,~~~~ __~ :ue ---- ~~~..__~~ _~ ..,~~,.-,,;.t....
I I EmCTlVIDAD]:;O;'~B1{.~S Fmplü:1G I .----------qUt'r.ie l€i~, ~ODfJ. \ren - --------~~--¡IJin )1C5 . Ai1<'
----, -.-------.. :----¡----1-
1.e!' tenientB !comandanCia di) GeTona..•.... \D. CarIo" nomen y Selvas !Capifún ! () ene:l'O ••. :190ij
Otro .. _.•....... ldmn dE' \'áúiz .......•........ ~ "B~]t1djo Solo' y PachAco, .. , •... í1dHIl1 -. ¡ 23 ü10nl ' '¡l\){J1í
2." trni.:llte, .•.•. ,!:l,,¡'~ da Hur;';et~....•..• _..... ' Pedro Cajigao y .~rmario, ..... ¡1.er teniente ¡ (;;í,.¡cm ..•. ,1HO.í
Otro, .. " •. , .•. -i!,lI'1TI de Cú,cHr. , ••••• , • " • • • •• .. Andrés LlHmgo y Varea ...•.• ·l~l1em '" 1'lB.ídem , '11905
Otro .•...•.. ',' .. ¡IÜHIl1 do ,}f:\laga. , .• -. •.•.••• ); Balbino López y Hom¿jn Jde1l1 '12';' !idem. ' J~Xl5ytro ~H('a1q. :,cti':a de Tnfnntcrül I ~ ?Ilanuel Serni!10 y Gn.~·cía, '1'~ngr"'RO .....•.. Hifdmwo .. ;H:O~
·'.nro •••.••..•..• !IÜell!: r,':il'l'Va dd arl1!.lO de Cd.I.U\, » Arturo Ca!'1.l:1J0é'a)~IÜllnerho .. , Lclem .....•..... \ 3,ídem \H)();.l






Excmo. ~l'.: EH n~'ta de la ÍUiit::l.l1cia J)romovida por
Broilia Cañedo Jrsco, \"I;eina tle c:~ta cort~, CltÜe del ~:Iarqués
Señor D~J:cctor g0:::.e¡·:>.~ de la Guardia Civil.
'l· ÜE'l Üuero nÚm. (5, en soiicitu¿¡ (10 que Jo seiln Q(Y'ét1r-itflEl ln,1
~Jxomo. :--;1'.: l)rornovj¡lo pleito llor el Cnll'Hlndunte, j:eti- 1.1)(10 pe!'eta~ con que redimió ele] f::c·))'vieio militar activo~. ~,!"~(10 e·['c 1· t"l' 1" 'n' '1 '''' ~- . ~.-, 1 ,,' ¡ hiJ'(¡ L:Ull'f'nnO do .\.121'(1)11 0;00:0, ree]ü"n del· r"cmJ)ln7,O rler..';;-' , . ¿" \..,,- ~2 'f~ia ~.JIV!. .:v. ~··:ca:.nClt'SqO' ~'i0~xh y !:,oJt:::stcr, cont.r:.!.~:~.ll'al orebn (;xpocli<.1a r'o~' rr:,tc MillÍs"0rio en iH de (Jrtuhrr, 1 1903 por la Zoua ele :i\:J:adrif!, eorrei-ponclicntó lÍ lil¡;; tres quin-
de 190¡~, 'por In, qur: RU dispolle Pl! :'opn.racióll drl ;o~rvi·cin, la : tU8 p:¡rte,f' de] cnpo de cljeho mio (ln6 han de im!re~nr (m !:iln~
Saja de J.o CGnt('nci<~r.;o 1t':IJ1¡üÍi'tra,ti'.'c dcl'l'riblillHl Hunl'('Ill0 ¡ cün Jo~ !le 1904; y teni':nc1o el! cuenta qu~ el interer,r.c1o ha
c'e Tl,utl'(," ,. t 1 l' 1 . 1 't 1 1 ]" Ir 1:11.1I.1('i(:') ('] dín 6 Je.,]'lillo 'l1t.l'ill(,J, l') F:l!a 1111 f eA d:~ (t.ur fiWfo'C
,l .•. ," ,la na {<le 'él,( :) en ew 10 p~81 Xl, (:n 17 ( e ( icicm )1'0 úl- -, e v
timo, ¡.:'(mt0I1,ja cuya coue)¡u;ión e:< la ~,:iguícnte: t,' lblUnúo .. á <:ollcentnwión p'11'n .Hl ¿'<eRtino ;\. eucrqo, el R"Y
«ll'alla:noB: qtW d\',b:~mo~ üec1;ll:'lT y deeJaramos c!,m lugar . (q. D. g.' He ha Rrrvido di!'pOllAl' lJuc con n1'l"'g10 á lo preve-
la excepción de illeOillpetencia dl~ .iur¡f:'(lie\~ión propm.;;ta por I nido en el arL 175 de 1:1; ley do reeJut¡¡mil,nto, ¡.;c devueln1Jl
el fitleal para C''Jl¡)f:C¡· <lc lu ummwdn. (blucidillJor D. Fmn- !á la pe1'130ua que :.'.er<Jdit~ ante IR i).~legadóll d6 Hacienda rC¡!-
cisco J\[odel y Par:lm.· eout.nt la. real orden dietada pOi' e11lillis- Ip¡cti\1'. su d(Ye~110 :i ~ercihir]}lA, lUR l.ó()0.I~eseta!3 ~le rrIeren:
.terjo de Ja GUÜlT11. en 31 Uf, octnbre de 1903;). ' el'I.,. cCJlT€HpoudienteR a la cnrta 110 pago unm. 2.212 de nlar.
y habi~nd() disjJlW,,,tc el Rry (q. D. g.) el cumplimi.entol c1amiento de ingreso, 2.664 ele Tesorerla y ~.69'J de Iuter-
de la preinscrtn f'Clltt>l1ein. (~e reo.! orden 10 digo á "r. E. nara vención, e.:;pedida en ¡jO de novi~mbre de HJ03 po::' la ude-
:m eonocirnicnto v fine:; c()n!"in·uipDt.C~ Dio~ cru}1l'de '1 V· l" gncióil do Hacienda (b la pl'Ovincio. de lIluddd.
• h - .;~ 1 '1 ~. 1 f '~¡., ,-. 'e ,. '" . -. f'(j 1'r>al Ol'·le·l ]0 dige"\ V ti: T.~..l"t MI' '·'o'locími.rnto Y c1e-
_uuo es ano::;. .~\!.a.(.,r.~( '.' U') .e.>ra1'C de 190;'). ..' " '. 1 .,' ~ • ,_o ,•. - .- v._ .. 'd. '':¡ 'J
más efectes. Dio,; gllfl,f(le f.t V. JC. ::nu~~hm; años. 1.Ia' !fu •Ide fcbr.;ro d~ 11:l0ó.
1I
1
SGuor ti-eneral del primer Cr¡erpo ele ejérdtc.
Señor Ordcnaél.or de pagos (le Guen~.
!J. ----,-..-.--
1 ~AYJLEI?,~:lS D]4I~ DI~pÓRT.lro DE La. GUr;;:ill}..o
I
e . inisterio de Defensa
